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PROGRAM
I. INVOCATION.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rev. J. J. Davern
St. Mary's Roman Catholic Church
2. PROCESSIoNAL-March from Athalia .. . .........•... 11.1cndels soh 11
Normal Orchestra
3. THE CHILD-CENTERED SCI-100L . . Miriam Halloran
4. MUSIC ANDMOTION. ........ Evelyn Clark
5. Music ANDMOTION. . . *Velma Campbell
A Demonstration by the Children of the K indergortrn
6. THE DEVELOPMENT OF THE OPEN AIR SCHOOL. .... Agnes Stott
7. A SOCIALIZED RECITATION IN SOCIAL STUDIES .... Jennie Whittaker
A Demonstration b')l the 7-A Grade
8. SELECTION-CAVATINA ..... . Boh1'/1.
Normal Orchestra
9. THE NEW PROGRAM IN PHYSICAL EOUCATlON .... Joseph Fischette
10. SELECTION-Concert Waltz-Mist of Memo.[Y .
Normal Orchestra
. .. Cobb
1L ADDRESSTO CLASS. ... Dr. H. J. Magee,
Chief of Division of Teacher Training and Certification, State Education
Department
12. THE CORTLAND PLEDGE
13. PRESENTATION OF DIPLOMAS
14. CLASSSONG-Words by Margaret Closs '30 and Dorothy Bruning '30
15. BENEDICTION.. : . Rev. J. J. Davern
"Principal's Appointment
Evelyn Clark
Jennie Whittaker
Joseph Fischette
Miriam Halloran
Seraphine Rose
Agnes Stott
Agnes Aitken
Marie Collins
Alice Backus
Margaret Gildersleeve
Margaret Davis
Grace Hanicker
Pauline McCtle
*Bach, Gertrude
»Bennett, Emily
*8resinhan, Florence
"Brodhead, Helen
*Bronson, Marie
'sColvin, Alice
'sCoulrer, Bernice
»Dalryrnple, Emily
*DeLee, Hope
«Dengler, Ruth
"Devereaux, Catherine
*Dewey, Roger
*Doyle, Rena
»Dutcher, Gertrude
"'Dwyer, Josephine
«Ederer, Eleanor
"'Ellis, Harriett
*Fasulo, Kathryn
"Fischer, Marion
»Fowler, Margaret
*Gardner, Louise
*Gee, Rose
»Gildersleeve, Margaret
*Hall, John
»Hanickcr, Grace
*Andersoll, Elizabeth
«Andronaco, Isabella
»Baxrer, Alice
"'Best, Laura
*Bierce, Adelaide
*Blanding, Dorothy
*Brazeau, Marion
*Brown, Edna
*Cain, Beatrice
*Conklin, Undine
*Cosentino, Rose S.
*Davenport, Marian
*Dence, Etta
*Dix, Doris
*Dixon, Alyce
*Arthur, Josephine
*Sain, Mary
*Berry, Carrie
*Bowen, Marjorie
*Bowman, Marion
*Breeds, Lillian
GRADUATES
PRINCIPAL'S AI'POfNTMENT
Velma Campbell
GENERAL HONOR LIST
Mabel Austin
Velma Campbell
Elizabeth Anderson
Lillian von Oehsen
Allee Dixon
Frances Dixon
Martha Shamberger
Marie Bronson
Bernice Ham
TEACHING HONOR LIST
Virginia Wiemer
Mildred VanScoy
Thelma Pewterbaugh
Alma Sill
GRAMMAR GRADES
el-layes, Helen
*Hill, Helen
el-Iiserodt, Minerva
«Hotchkiss, Gladys
el-loward, Wilifred
«Kennedv Blanche
Kirkend;ll, Ina
»Kubn, Louise
*Larkin, Ella
"Larkin, Margaret
"Leach, Doris J.
»Macltarlane, Helen
»Maclfougall, Helen
»Maday, Margaret
*McCue, Pauline
*McNll!ty, Margaret
«Miller, Eleanor Arrow
*Mix, Marjorie
*Mixer, Lois
«Murphy, Georgia
*Nix, Leo
*O'Hearn, Bernadine
«Peck, Gladys P.
"Perry, Margaret L.
INTERMEDIATE GRADES
*Dixon, Frances
»Famham, Grace
»Fearnlcy, Lila
*Foster, Minnie
*Fox, MOllica
*Gillett, Orma
*Gressel, Shirley
*Hall, Hazel
*Halloran, Miriam
*Ham, Bernice
*Hamilton, Ethel
*Hendron, Phil1amcna
*Hoel, Chloris
*Jencks, Valerie
*Kallalley, Kathryn
PRIMARY
Brownell, Jane
*Bussey, Janet
*CastiJla, Estheria
*Chaffee, Charlotte
*Coe, Olive
*Collins, Marie
(Continued lill next page)
Janet Bussey
Jane W~lls
Genevieve Rockwell
Gladys Peck
Orma Gillett
Gertrude Smith
Mary Darmody
Lillian Rohde
Josephine Arthur
Chloris Hoel
Henrietta Sherrer
Evelyn Rodee
«Ransier, Beverly
*Rice, Mildred
eRifenburg, Addie
*Robertson, Ruth
elcodbourn, Frances
«Samson, Charles
*Scully, Mary
*Shaw, Dorothy
*Shea, Mary K.
"Sherrer, Henrietta
"Small, Gladys
*Smith, Alice
"Snyder, Lena
»Snyder, Virginia
«Thomas, Gladys M.
«Tillotson, Marion B.
*To\ ...-sley, Eloise
»Wauace, Grace
»Websrer, Geraldine
*Webster, Lora
«Whittaker, Jennie
»Woernlev, Laura
«Wratren, Ethel
«Yaple, Florence
*Kane, Gertrude
el.awson, Laura
*McKay, Fannie S.
*Morgall, Blanche
*Morgan, Lepha
*Noxon, Ann
*Peake, Ethel
*Pease, Elsye
*Rodee, Evelyn
*Spiller, Isabelle
*Swarthout, Edil'll
*Switzer, Loretta
*Twaddell, Thllrsa
*Wall, Dorothy
*Young, Isabelle
*Darmody, Mary
*Dewaal, Genevieve
*Haley, Lena
*Hall, Helen
Harris, La Lira
*Hart, Margaret
"Hogan, Kathryn
"Howard, Sylva
*Howell, Bea trice
*Kelly, Elizabeth
"Keller, Hazel
*Lader, Arlene
"Linck, Marion
"McKenna, Elizabeth
"Morris, Kathryn V.
PRIMARY (Continued)
»Munroe, Elizabeth
*Ott, Ruth
ePalmer, Grace
*Redfield, Ruth
«Reynolds, Irene
«Rockwell, Genevieve
«Sawyer, Mabel
»Simkin, Ruth Evalena
«Smith, Gertrude S.
«Aitken, Agnes M.
*Austin, Mabel
"Balbimie, Dorothv
"Baldwin, Carolyn"
»Barrerr, Lois
"Bradley, Berenice
«Brooker, Marion
*Buckingham, Charlotte
"Campbell, Velma
*Chase, Priscilla
"Clark, Evelyn
«Closs, Margaret
*Coleman, Catharine
"'Cook, Margaret
"Coulter, Helen
"Davis, Margaret
"Donnell, Ella
elivans, Dorothea
KlNDERGARTEN-P RIMARY
*Frink, Marian
«Gaylord, LaMon a
«Griffin, Cecile
«Griffith, Florence
*Griswold, Persis
:t:Grove, Irene
»Hagman, Evelyn
«Harrington, Helen
«Harris, Elizabeth
»Harrison, Gwen
*Hill, Marjorie
el-iicchings, Frances
«Kennedy, Mildred
»Klausner, Susan
"Knight, Helen
el.ieurance, Helen
«Matthews, Mildred A.
eSeon, Agnes
"Thomas, Edith
*Ure, Ruth
*VonOehsen, Lillian
«Walker, Ethel
«Walker, Leona
«wells, Jane
"Youngs, Edna
*Moore, Mildred
»Pewtcrbaugh, Thelma B.
*Rix, Lydia
'<Rohde, Lillian
"'Schaff, Blanche
eShakelron, Margaret
«Slawson, Marjorie E.
"Smiley, Alice
*Smith, Frances
"Straight, Albertine
*-VanMarter, Ruth
*Walsh, Mary
eWamer, Evelyn
"Watson, Margaret
*-Weeks, Betsy M.
*-Wheeler, Marjorie
«Whitney, Darlene
Nealy, Louis
Ott, Adelaide
Owen, Brcezic
Provost, Clara
2Roberts, John
2Robinson, George
Rose, Seraphine
SanGiovanni, Harriet
2Schuler, Marie
I Shamberger, Martha
2Songster, Catharine
1Stein, Ethel
Turner, Elizabeth
IWelch, Charles
Wiemer, Mary
Zawierucha, Rudolph
Aitken, Dorothy
Burdick, Erma
Burns, Harriet
Cbarmoille, Florence
Clarke, Delia
Cogdell, Hannah
Davenport, Marjorie
NUTRITION AND OPEN AIR CLASSES
Eaton, Julia Rioeh, Katherine
Femeyhough, Virginia Sill, Alma
2Ferris, Charlotte Smith, LaVonne
Johnson, Frances Stafford, Charlotte
Lewis, Eula VanScoy, Mildred
Miner, Catherine Wiemer, Virginia
Price, Catherine
THE CORTLAND PLEDGE
I now publicly declare my faith in boys and girls. I will always by my practice endeavor to set
forth the life that I would have those live whom I desire to influence. I will exalt truth and honor,
I will despise meanness and deceit.
I will endeavor to pity and encourage the weak, and to inspire the strong. In word :lI1d thought
and act I will strive to he charitable to others. I will be loyal to my superior officer~ and to my
associates.
I will strive to be courageous, temperate, persevering, patriotic and true. I will with all my
power trY" to treat the childi"en entrusted to may care as considerately as I would have another treat
my own brothers and sisters.
Lastly, I solemnly promise that all my efforts will be directed toward making each day's work
a little better than that of the day before.
PHYSICAL EDUCATION
Garvey, James
Greene, Doris
lHarnish, Lenore
l Harper, Hazel
2Hauck, Alton
2Haynes, Royal
Houck, Harold
Killian, Roger
2King, Alice ].
King, Ethel E.
Kinney, Charlotte M.
2McGrath, Richard
Meade, Donald A.
Meldrim, Leo
2Metzgar, Stanley
2Michel, Kenneth
1Backus, Alice
Bateman, Emerson
Boldt, Miller
Brown, Ira
1Bruning, Dorothy
Bundy, Milon
Burke, Frances
1Butler, Esther
2Cheeseman, Glenn
2Climas, Florence
2Cooper, Manley
Dale, Florence
Drake, Pauline
Eighmey, Douglas
2Finke, Elizabeth
2Fischette, Joseph
Foster, Marian
*Holder of Teacher's Certificate in Writing.
lExaminer in Life Saving for American Red Cross.
21l\merican Red Cross Life Saving Emblem.
